




ピアノのための３つの詩』Gaspard de la Nuit : 3 Poèmes pour piano d’après Aloysius Ber-
trand（１）を作曲した。翌年リカルド・ヴィニェスによって初演されて以来、超絶技巧が求められ
るラヴェルの最高傑作として現在でも名高いこの３曲は、19世紀フランスの詩人であるアロイジ
ウス・ベルトランの作品『夜のガスパール　レンブラント及びカロ風幻想集』Gaspard de la 



































































































































２．「石工」« Le Maçon »
３．「ラザール隊長」« Le Capitaine Lazare »
４．「尖った顎鬚」« La Barbe pointue »
５．「チューリップ売り」« Le Marchand de tulipes »
６．「５本の指」« Les Cinq Doigts de la main »
７．「ヴィオラ・ダ・ガンバ」« La Viole de Gamba »
８．「錬金術士」« L’Alchimiste »
















































































翻訳されたベルトランの作品は７篇あると述べたが、原題「ヴィオラ・ダ・ガンバ」« La Viole 








LA VIOLE DE GAMBA 胡弓
Il reconnut, à n’en pouvoir douter, こはいかに、紛ふ無き親友
la figure blême de son ami ジァン・ガスパル・ドビュロオ、
intime Jean-Gaspard Debureau, 綱渡の一座中世に隱れ無き道化ものゝ
le grand paillasse des Funambules, 蒼ざめ窶れたる姿にあらずや。
qui le regardait avec une expression 惡戲と温順とを浮べたる
indéfinissable de malice et de bonhomie. 名状し難き顏色にてこなたを見詰めたり。
Théophile Gautier. - Onuphrius. テオフィル・ゴオティエ─「オニユウリユス」
Au clair de la lune, 月夜の晩に
Mon ami Pierrot, ピエロオどのよ、
Prête-moi ta plume 文がやりたい
Pour écrire un mot. その筆かしやれ、
Ma chandelle est morte. 明が消えて
Je n’ai plus de feu; 見えなくなつた。
Ouvre-moi ta porte 後生だから早く




















　Le maître de chapelle eut à peine interrogé de l’archet la viole bourdonnante, qu’elle lui 
répondit par un gargouillement burlesque de lazzi et de roulades, comme si elle eût eu au 
ventre une indigestion de Comédie Italienne.
*
　C’était d’abord la duègne Barbara qui grondait cet imbécile de Pierrot d’avoir, le mal-
adroit, laissé tomber la boîte à perruque de monsieur Cassandre, et répandu toute la 
poudre sur le plancher.
　Et monsieur Cassandre de ramasser piteusement sa perruque, et Arlequin de détacher 
au viédase un coup de pied dans le derrière, et Colombine d’essuyer une larme de fou rire, 
et Pierrot d’élargir jusqu’aux oreilles une grimace enfarinée.
　Mais bientôt, au clair de la lune, Arlequin, dont la chandelle était morte, suppliait son 
ami Pierrot de tirer les verrous pour la lui rallumer, si bien que le traître enlevait la jeune 
fille avec la cassette du vieux.
240
*
　- « Au diable Job Hans le luthier qui m’a vendu cette corde ! s’écria le maître de cha-









































































（１）　Maurice Ravel, Gaspard de la Nuit : 3 Poèmes pour piano d’après Aloysius Bertrand, Paris, Durand, 1909.
（２）　初版はベルトランの死の翌年である1842年に刊行された。ただし本稿では本文中に引用してある詩、書簡
などのテクストは、特に指定のない限りベルトラン全集（Aloysius Bertrand, Œuvres Complètes. Éditées par 
Helen Hart Poggenburg, Paris, Honoré Champion, 2000.）に拠っている。以下OCと略す。
（３）　Aloysius Bertrand, Gaspard de la nuit. (manuscrit), Bibliothèque nationale de France, Département des 
manuscrits, NAF 25276. 以下Ms と略す。
（４）　« Et la bibliographie des écrits sur lui n’existait pour ainsi dire pas avant la publication de S. Oikawa en 






（９）　Ibid., p. 277. 原文は以下の通り。« The names of the second group especially to be considered are Gerard 
de Nerval, Louis Bertrand, Charles Baudelaire, Gustave Flaubert. Nerval, a friend of Gautier, figured much 
later than Gautier as a successful writer.», Lafcadio Hearn, Life and Literature, selected and edited with an 







みようという考えが浮かんだのです。」« C’est en feuilletant, pour la vingtième fois au moins, le fameux Gas-
pard de la Nuit, d’Aloysius Bertrand ［...］ que l’idée m’est venue de tenter quelque chose d’analogue, et 
d’appliquer à la description de la vie moderne, ou plutôt d’une vie moderne et plus abstraite, le procédé qu’il 
avait appliqué à la peinture de la vie ancienne, si étrangement pittoresque. », Charles Baudelaire, Œuvres 
complètes, texte présenté, établi et annoncé par Claude Pichois, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 
1975, pp. 275-276. なお、本論文におけるフランス語の訳は、特に断りのない場合はすべて引用者によるもの
だが、既訳があるものはそれを参照している。
（12）　Louis Bertrand, Gaspard de la Nuit. ─ Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot, précédée d’une 
notice par M. Sainte-Beuve, Angers, Victor Pavie, 1842.
（13）　Louis Bertrand, Gaspard de la Nuit. ─ Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot, éd. par Charles 






の通り。« Louis Bertrand is an important name, though his only famous book, “Gaspard de la Nuit,” is now 
out of print, and difficult to obtain. He died very young and left nothing else of importance. But this little 
book had very great influence upon French letters. It was a book of prose poems, or, if you like, a volume of 
prose sketches of the most romantic kind, in which every sentence had the rhythm and quality of poetry, 
and all the text was divided into paragraphs like the verses of the Bible. ［...］ Bertrand’s book did not attract 
much attention with the public, but men of letters saw its merit, and the poet Baudelaire seized upon the 
suggestion which it offered for the creation of a new kind of prose. The value of Bertrand was really the 



























桟敷の人々』Les enfants du Paradis の主人公であるパントマイム芸人はこのガスパール・ドビュローがモデ
ルとなっている。
（37）　Ibid., pp. 127-128.
（38）　Ms, pp. 34-35.
（39）　山内義雄・矢野峰人編，前掲書，pp. 348-349.
